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از دودکش  یخروج یدر هوا xON و 01MP، 5.2MP  از مواجهه با یناش ریبرآورد مرگ و م
 QRIA  با استفاده از مدل یبیترک کلیس یروگاههاین
 
 استاد راهنما








  مقدمه :
مطرح شده شدت این پدیده در این واقعیت نهفته  قابل بحثامروزه آلودگی هوای ایجاد شده توسط انسان به عنوان یک مشکل 
شوند بیشتر در محیط پیرامون زنددگی  است که به طور بالقوه آلاینده های مضر که موجب آسیب رساندن به سلامت و رفاه انسان می
آلاینده عمده مانند مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، اکسید ازت، ذرات معلق و ازن در اثر مصرف سدوتت  5انسان تولید می شوند. 
نفدر در اثدر  888880و یا فرایند کاری در صنایع تولید و وارد هوا مدی شدوند. ط دق برآوردهدای سدازمان جهدانی بهداشدت هرسدا  
 888850شدوند، تقری دا ی و سرطان ریه ناشی از آلودگی هوا در سرتاسر دنیا دچار مدر زودر میهای قل ی د عروقی، تنفسبیماری
دهد. نتایج مطالعات در تصوص اثرات کوتاه مدت و بلند مدت به صورت مدوارد بسدتری، نفر از این تعداد مر در جنوب آسیا رخ می
 .)3-0( شودگزارش می )LLOY( های از دست رفته زندگیسا مراجعه به پزشک، تعداد موارد یک بیماری تاص، مر و تعداد 
 روش اجرا:
. در این مطالعه میزان مر و میر ناشدی از در شهر قرزوین به اجرا رسید 1330ه در سا  ک کاربردی بود-مطالعه حاضر از نوع تحلیلی
در ساکنین شهر قدزوین  ON2و  MP5.2، MP01بیماریهای قل ی و عروقی و تنفسی به دلیل در معرض قرار گرفتن با آلاینده های 
اطلاعدات مربدو   Q riAدر نرم افزار  .) محاس ه گردید3.2.2 Q riAبا استفاده از مد  ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی (
این مد  شامل چهدار  .گرددهای مواجهه جمعیت ترکیب شده و حد اثرات بهداشتی مورد انتظار برآورد میپاسخ داده-به ارت ا  تما 
 .باشد می )hparG، elbaT) و دو اسکرین تروجی (retemaraP ،noitacoL، atad QA، reilppuSاسکرین ورودی (
 : یافته ها
همچندین  ارائه شدده اسدت. QriAنرم افزار با استفاده از  MP01، MP5.2منتسب و جز منتسب، برای  مواردبرآورد نتایج حاصل از 
 . برآورد گردیده است.در هوای آزاد  ON2به مواجهه با منتسب  و شیوع برونشیت در کودکان م تلا به آسم کل مر هاجزء 
 بحث و نتیجه گیری: 
در هدوای شدهر قدزوین بدا ON2و MP01، MP5.2های ذرات معلدق در این مطالعه ارزیابی اثرات بهداشتی مواجهه با آلایندده
در مطالعات مختلفی کاربرد این نرم افزار در برآورد اثرات آلاینده های هوا بر  مورد بررسی قرار گرفت. sulp QRIAاستفاده از مد  
مطالعات نشان دادند که ارت ا  معنی داری بین بیماریهای قل ی و عروقی و تنفسدی و تمدا بدا است.سلامت مورد بررسی قرار گرفته 
با میزان بالایی از مر و میدر در  MP5.2مطالعات مختلف نشان دادند که ذرات معلق به ویژه . )50,10, 30(ذرات ریز هوا وجود دارد 
در شدهر 1330تدا مدرداد  0330بر اسا مطالعه غلامپور و همکاران در شدهریور  .)10 -50(تماسهای کوتاه و بلند مدت مرت ط است 
مدورد مدر ناشدی از  16مورد مر ناشی از بیماری قل دی عروقدی ، 111مورد کل مر ،  363، MP01 ت ریزدر ارت ا   با میانگین 
 ).00(هوای شهر نس ت داده شده اند MP01مورد مراجعات بیماری قل ی و بستری به  011بیماری های تنفسی و 
بستری های بیمارستانی ناشی از همواره با کاهش عملکرد ریه، افزایش آسم، بیماریهای تنفسی و  ON2مطالعات نشان داده است که 
بر روی سلامتی پراتتده شدده اسدت  ON2انسداد ریوی همراه بوده است. در اکثر مطالعات اپیدمیولوژی به بررسی اثرات کوتاه مدت 
به بررسدی تعدداد مدوارد بسدتری در بیمارسدتان بده دلیدل  QriA) با استفاده از نرم افزار 8330محمد قن ری و همکاران ( ).01-30(
نفر گدزارش کردندد. همچندین بیدان  00در شهر ت ریز پرداتتند و تعداد موارد تجمعی را ON2بیماری مزمن ریوی منتسب به آلاینده 
ج حاصدل از ایدن مطالعده ط ق نتدای ).11دارند ( DPOCکردند که  این آلاینده اثر قابل ملاحظه ای در میزان بستری شدن ناشی از 
سدرطان  به علت بیماری های تنفسی،  MP01و  MP5.2نشان داده شده است که میزان مر و میر بالایی در ارت ا  با آلاینده های 
 ریوی و بیماری های قل ی عروقی (ایسکمیک قل ی) در مواجهه کوتاه مدت و بلند مدت درکودکان و بزرگسالان وجود دارد. 
